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Abstract Laser ignition technology emerges as an advanced combustion method for engine. It can make the engine
reduce waste gas emission and improve the thermal effect. Lean burning improves thermal efficiency and reduces
exhaust emissions by laser ignition. In recent decades, short pulse, high peak power passively Q-switched solid-state
lasers are developed rapidly for their potential applications in laser ignition. Especially the passively Q-switched
lasers using neodymium ion (Nd3+) or ytterbium ion (Yb3+) doped materials as the laser gain media and Cr4+∶YAG as
the saturable absorber, make much progress in potential laser ignition applications. We overviewe the mechanism
of laser ignition and progresses in passively Q-switched solid-state lasers based on Nd∶YAG/Cr4+∶YAG and Yb∶YAG/
Cr4+∶YAG. And the advantages and disadvantages of these two types passively Q-switched lasers used in laser ignition
are discussed systematically. The advantages of Yb∶YAG/Cr4+∶YAG passively Q-switched microchip lasers used in
laser ignition are addressed for future application in engine ignition. And the key issues for developing high peak
power Yb∶YAG/Cr4+∶YAG passively Q-switched microchip lasers are also addressed.
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内压力低、温度低，燃料不易发生爆燃，通常要采用增压技术提高缸内燃料的压缩比从而提高热效率 [2]，点火






应；3) 在低的燃烧温度下可以点燃各种混合燃料，降低了有害气体的排放，提高了效率；4) 容易维护；5) 可
实现多点点火；6) 短的点火延时和燃烧时间等。要实现汽车引擎的激光点火，在正常的空气压力下，需要的



































































图 1 采用圆锥形腔的激光点火系统。(a) 光学设置 ; (b) 锥形腔内多重反射原理 ; (c) 击穿通道的数值仿真模型
Fig.1 Laser-induced ignition using a conical cavity. (a) Optical arrangement; (b) principle of multiple reflection inside










图 2 (a) 电火花塞点火 ; (b) 激光单点点火 ; (c) 激光多点点火
Fig.2 Schematics of the combustion engines ignited. (a) Spark plug; (b) laser plug; (c) multipoint ignition
在基于锥形腔和激光多点点火的研究方面，2001年 Morsy等 [28]报道了激光两点点火系统。该系统在燃
烧室内外分别设置一个圆锥形腔和凸透镜，利用圆锥形腔的多重反射原理进行两点点火。实验采用甲烷-
空气混合物燃料，空燃比为 1.8，燃烧室初始气压 150 kPa。研究结果表明，激光两点点火的火焰形成时间明
显短于火花塞点火和激光单点腔内点火，且随初始气压增加愈加明显。另外，激光两点点火总燃烧时间比
火花塞减少了 28%~45%。2005年Weinrotter等 [29-30]在Morsy等的研究基础上提出了采用脉宽为 8 ns的短脉
冲 Nd∶YAG固体激光器的两点点火系统。该系统中由 Nd∶YAG激光器产生的激光被分束器分为功率相等
的两部分，分别从燃烧室两侧通过凸透镜聚焦到燃烧室中进行两点点火。实验采用甲烷-氢气-空气混合物







YAG作为增益介质被广泛应用于被动调 Q固体激光器。Geusic等 [31]在 1964年便首次实现了 Nd∶YAG激光
器连续振荡。1991年 Andrauskas等 [32]提出 Cr4+∶YAG可以作为固体激光器的饱和吸收被动调 Q器件。Cr4+∶




1994年，Zayhowski等 [33]首次将片状 Cr4+∶YAG键合到 Nd∶YAG上作为可饱和吸收体研制出了被动调 Q
微片激光器，得到能量为 11 μJ 、脉冲宽度为 337 ps、重复频率为 6 kHz 的基模脉冲输出，峰值功率超过
28 kW 。 1997 年 Agnesi 等 [34]研制出 LD 连续抽运 Nd∶YAG/Cr4 +∶YAG 被动调 Q 固体激光器，得到能量为
100 mJ 、脉冲宽度为 36 ns、重复频率为 15 kHz的脉冲输出。2007年，Kofler等 [35]采用 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG激
光器，由峰值功率为 300 W、脉冲宽度为 500 ms的准连续 LD端面抽运，实现了脉冲能量超过 6 mJ、脉冲宽度
小于 1.5 ns的 1064 nm基模输出，在天然气混合燃料中成功产生了等离子体，取得了激光点火研究的重要突





现激光系统的小型化。Miao等采用的复合晶体中 Nd∶YAG晶体的尺寸为 ϕ 3 mm×7 mm，Nd3+的原子数分
数为 1.0%，Cr∶YAG晶体的尺寸为 ϕ 3 mm×1 mm，初始透射率为 70%，激光器总腔长约为 32 mm。在 LD抽
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运功率为 3.3 W时，得到最大平均输出功率为 592 mW，光-光转换效率为 18%，获得了脉冲宽度为 6 ns、脉冲
能量为 38.5 mJ、峰值功率为 6.5 kW 的激光输出。2009年，Wang等 [38]利用 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG复合晶体被动
调 Q固体激光器在抽运功率为 11.8 W 的情况下得到了脉冲宽度为 2.05 ns、脉冲能量为 67.3 mJ、峰值功率为
32.8 kW、重复频率为 17.1 kHz的激光输出。所采用的复合晶体中 Nd∶YAG 晶体的厚度和 Nd3+的原子数分
数分别为 5 mm和 1.0%，Cr4+∶YAG晶体的厚度 2 mm，初始透射率为 76%。
2008年，Sakai等 [39]采用 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG被动调 Q微片激光器获得了峰值功率为 1.2 MW的激光脉冲
输出，实验装置如图 3所示。激光器由峰值功率为 26 W、重复频率为 100 Hz、脉冲宽度为 350 μs 的准连续
LD抽运，获得了脉冲能量为 0.69 mJ、脉冲宽度为 580 ps的激光输出。激光光束的光束质量因子M2为 1.04，
接近衍射极限。输出激光的光谱宽度小于 5.1 pm，亮度为 98 TW/(sr·cm2)。为了增加峰值功率，随后采用峰
值功率为 29 W、重复频率为 100 Hz、脉冲宽度为 500 μs 的准连续 LD，实现了激光脉冲能量为 0.97 mJ、脉冲
宽度为 460 ps的激光输出，输出激光峰值功率达到了 2.1 MW。但输出激光的光束质量因子M2有所升高，为
1.36，亮度也基本保持在 100 TW/(sr·cm2)。通过优化设计研制出了光纤耦合 LD抽运的激光点火火花塞样
机，如图 3(b)所示，为被动调Q激光器在激光点火中应用提供了雏形。
图 3 (a) LD端面抽运被动调 Q微片激光器模型 ; (b) 含有激光介质和可饱和吸收体的激光头，腔长和激光头模型尺寸分别
为 8 mm和 ϕ 2 cm×5 cm
Fig.3 (a) Model of a LD end-pumped passively Q-switched microchip laser; (b) optical head including a laser medium
and saturable absorber, cavity length and module size are 8 mm and ϕ 2 cm×5 cm, respectively
2008年，Tsunekane等 [40]采用图 4所示的实验装置在常温常压下成功进行了激光点火实验。其中 Nd∶
YAG/Cr4+∶YAG被动调 Q微型固体激光器腔长为 10 mm，由脉冲能量为 70 mJ、脉冲宽度为 500 μs 的准连续
LD 抽运，得到脉冲能量为 4 mJ、脉冲宽度为 0.6 ns、光-光转换效率为 23%、M2为 1.2的高光束质量激光输
出。测得焦斑处激光亮度达 0.3 PW/(sr·cm2)。当激光输出的脉冲能量为 2.7 mJ时，功率密度超过 5 TW/cm2，
实现了空气击穿，获得了等离子体，如图 4(b)所示。随后，Tsunekane等 [41]在 20 ℃~150 ℃的温度范围内对激
光器进行了测试，发现激光器运行情况稳定，适用于发动机的点火环境。
图 4 (a) 微型激光器模块结构示意图 ; (b) 激光器输出脉冲能量为 2.7 mJ时实现空气击穿的照片
Fig.4 (a) Structure of a micro-laser module; (b) photograph of breakdown in an air by a micro-laser
with pulse energy of 2.7 mJ
2011 年，Bhandari 等 [42]使用 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG 被动调 Q 微片激光器得到了峰值功率超过 6 MW 的
532 nm 线偏振激光输出。所采用的 Nd∶YAG 晶体尺寸为 ϕ 5 mm×4 mm，原子数分数为 1.1%，Cr4+∶YAG 晶
体的尺寸为 ϕ 5 mm×4 mm、初始透射率为 30%。实验采用脉冲宽度为 300 μs 、峰值功率为 100 W、重复频率
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为 100 Hz的准连续 LD端面抽运方式，获得了脉冲能量为 3 mJ、脉冲宽度为 365 ps、M2为 3.4、峰值功率高达
8.2 MW 的 1064 nm线偏振激光输出。随后利用长度为 10 mm的 LiB3O5(LBO)晶体进行倍频，得到了脉冲能




2011年，Pavel等 [44]使用准连续 LD 抽运 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG 复合全陶瓷微片激光器实现了用于激光点火系
统的两光束输出。Nd∶YAG陶瓷中 Nd3+的原子数分数为 1.1%，尺寸为 ϕ 9 mm×8 mm，Cr4+∶YAG陶瓷尺寸为
ϕ 9 mm×3 mm。该系统采用两束独立的抽运光束作为抽运源进行抽运，在同一激光谐振腔中同时产生两束
独立的激光输出。每束激光通过准直后用棱镜来改变传输方向，最后聚焦到点火位置实现空气击穿。激光
器由脉冲能量为 26.2 mJ的准连续 LD端面抽运，得到两束脉冲能量为 2.5 mJ、脉冲宽度为 800 ns、峰值功率
为 3.1 MW 的激光输出。随后 Pavel等 [45]又采用 3根独立的光纤耦合的准连续 LD 作为抽运源，实现了 Nd∶
YAG/Cr4+∶YAG复合全陶瓷微型激光器的三光束输出，如图 5(a)所示。所采用 Nd∶YAG与 Cr4+∶YAG陶瓷厚
度分别调整到 7.5 mm和 2.5 mm，在抽运光重复频率为 5 Hz、脉冲能量为 26.7 mJ、脉冲宽度为 250 μs 的条件
下，获得脉冲能量为 2.37 mJ、峰值功率为 2.8 MW、M2为 3.7的激光脉冲输出，也成功实现了空气击穿。并且
初步研制出了与电火花塞尺寸相当的激光点火光源，如图 5(b)所示，为推动小型化被动调 Q激光器在激光
点火领域的应用奠定了坚实的基础。
图 5 (a) 三光束输出的复合全陶瓷 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG被动调Q激光器示意图 ; (b) 该激光器原型实现空气击穿的照片
Fig.5 (a) Schematic of a passively Q-switched, all-ceramics, composite, Nd∶YAG/Cr4+∶YAG monolithic laser with
three-beam output; (b) photo of the prototype laser showing breakdown in the air
2012年，Sandu等 [46]报道了一种采用准连续 LD抽运 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG全陶瓷激光器，实验装置如图 6
所示。实验采用厚度为 7.2 mm、Nd3+的原子数分数为 1.1%的 Nd∶YAG陶瓷与厚度为 2.3 mm、初始透射率为
30%的 Cr4+∶YAG的复合陶瓷，利用重复频率为 2 Hz、脉冲宽度为 250 μs 的准连续 LD作为抽运源，获得了脉
冲宽度为 1.3 ns、脉冲能量为 2.5 mJ、峰值功率为 1.9 MW，M2为 3.15的激光输出。然后将该激光器作为抽运
源，在室温下利用 LBO晶体作为非线性倍频晶体，获得了脉冲能量为 0.36 mJ、峰值功率为 0.3 MW的 532 nm
绿光激光输出，转换效率为 27%。随后又采用厚度为 5.2 mm，Nd3+的原子数分数为 1.5%的 Nd∶YAG陶瓷，经
过主振荡功率放大系统(MOPA)放大，获得了脉冲能量为 11 mJ、脉冲宽度为 860 ps、峰值功率为 12.8 MW、
重复频率为 250 Hz的 1064 nm激光输出。
图 6 被动调Q复合全多晶陶瓷 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG激光器示意图
Fig.6 Scheme of a passively Q-switched, composite, all-polycrystalline ceramic Nd∶YAG/Cr4+∶YAG laser
3.2 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG被动调Q固体激光器
20世纪 90年代初，发射波长在 900~1100 nm的 InGaAs激光二极管的出现使掺镱钇铝石榴石晶体(Yb∶
YAG)成为了固体激光器的研究热点 [47]。Yb∶YAG晶体不仅拥有 YAG基质材料本身优良的物理性质和稳定
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转换效率被动调 Q激光器显示出更加突出的优势，基于 Yb∶YAG激光材料的小型化被动调 Q激光器在激光
点火领域更有前景。随着 InGaAs激光二极管性能日趋成熟，大功率 LD阵列为掺 Yb3+材料的固体激光器提
供了稳定的抽运源，可用于激光点火的基于 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG的固体激光器开始迅速发展。
2001年，Dong等 [52]采用钛宝石激光器作为抽运源首次实现了 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG被动调 Q激光输出，但
由于实验条件的限制，所获得激光的转换效率较低。2007年，Dong等 [53]对 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG分离式全陶瓷
被动调 Q激光器进行优化，通过缩短激光器的腔长压缩激光脉冲的宽度，获得了脉冲宽度为 335 ps、重复频
率为 5 kHz、峰值功率超过 150 kW、M2小于 1.05的高质量激光脉冲输出，斜效率高达 36%。2007年，Dong等[54]
首次实现了 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合全陶瓷被动调 Q激光输出。Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合陶瓷是通过激光陶
瓷烧结技术制备的，其中 Yb3+和 Cr4+的原子数分数分别为 9.8%和 0.1%，Yb∶YAG陶瓷和 Cr4+∶YAG陶瓷尺寸分
别为 ϕ 8 mm×1.5 mm和 ϕ 8 mm×2 mm。利用两个焦距为 8 mm的透镜将抽运光束聚焦到 Yb∶YAG的后表
面，采用一个曲率为 70 mm、对 1030 nm激光透射率为 10%的凹面镜作为输出耦合器，腔长为 35 mm。获得
了脉冲能量为 125 μJ 、脉冲宽度为 1.2 ns、重复频率为 3.8 kHz、峰值功率超过 105 kW、M2小于 1.35的激光输
出。通过进一步优化 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG 复合陶瓷的厚度参数(将 Yb∶YAG 陶瓷和 Cr4+∶YAG 陶瓷的厚度分
别减小到 1.2 mm和 1.5 mm)，Dong等 [55]采用微片激光器的方式，实验装置如图 7所示，在连续激光二极管的
抽运下，获得了脉冲能量为 172 μJ 、脉冲宽度为 237 ps、重复频率为 3.5 kHz、峰值功率超过 0.72 MW、M2小于
1.09的激光脉冲输出。激光器的斜效率高达 29%，未聚焦的激光峰值功率密度超过 18.3×109 W/cm2。这是当
时国际上首次利用 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合陶瓷材料实现了亚纳秒量级的激光脉冲输出，为小型化 Yb∶YAG/
Cr4+∶YAG被动调Q微片激光器在激光点火领域的应用提供了初步的研究结果。
图 7 采用 Cr4+∶YAG陶瓷作为可吸收饱和体的被动调 Q Yb∶YAG陶瓷微型激光器示意图
Fig.7 Schematic diagram of passively Q-switched Yb∶YAG ceramic miniature laser with Cr4+∶YAG ceramic
as saturable absorber
为了获得更高的峰值功率，2012年，Tsunekane等 [56]采用峰值功率为 120 W 的准连续 LD作为抽运源对
Yb∶YAG/Cr4+∶YAG激光器端面抽运，得到峰值功率为 200 kW、脉冲能量为 0.8 mJ、脉冲宽度为 4 ns、M2小于
1.1的高质量激光脉冲输出。实验装置如图 8所示。所采用的 Yb∶YAG晶体厚度为 4 mm，Yb3+掺杂原子数分
图 8 准连续 LD抽运的 Yb∶YAG/Cr∶YAG被动调Q微片激光器示意图
Fig.8 Schematic diagram of a passively Q-switched Yb∶YAG/Cr∶YAG micro-laser module pumped by the
QCW laser-diode
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数为 5.2%，Cr4+∶YAG晶体的初始透射率为 95%，腔长为 10 mm。随后 Tsunekane等 [57]对激光系统进行优化，
将 Yb∶YAG晶体厚度调整到 4.2 mm，Cr4+∶YAG初始透射率调整为 89%，获得了脉冲能量为 3.6 mJ、脉冲宽度
为 1.3 ns、峰值功率为 2.8 MW的激光脉冲输出。该高峰值功率 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG被动调 Q激光器的研制成
功为激光火花塞的灵活设计提供了一种新型的激光光源。
2013年，Dong等 [58]研制出了高效率的 Cr4+∶YAG被动调 Q Yb∶YAG微片激光器。所采用 Yb∶YAG晶体
的厚度为 1.2 mm，Yb3+的原子数分数为 10%，Cr4+∶YAG晶体的厚度为 1.5 mm，对 1030 nm激光的初始透射率
为 95%。激光器由高亮度单管 LD端面抽运，当吸收抽运功率为 3.5 W时得到了平均输出功率为 1.53 W的激
光输出，相应的光-光转换效率高达 44%。实验获得了脉冲宽度为 2.9 ns、脉冲能量为 11.3 μJ 、峰值功率为
3.9 kW 的高效激光输出。随后 Dong等 [59]进一步优化抽运条件，利用焦距为 11 mm 的透镜来准直光纤耦合
激光二极管的光束，然后利用焦距为 8 mm的透镜来聚焦实现紧聚焦抽运 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合晶体获得
被动调 Q激光输出，实验装置如图 9所示。Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合晶体中 Yb∶YAG晶体厚度和原子数分数
分别为 1.2 mm 和 10%，Cr4+∶YAG 晶体的厚度为 0.5 mm，总腔长为 70 mm。当吸收抽运功率为 4.8 W 时，获
得平均输出功率为 1.75 W 的被动调 Q激光输出，光-光转换效率达 36%，斜率效率达 44%。实验中获得了脉
冲宽度为 3 ns、脉冲能量超过 180 μJ 、峰值功率超过 60 kW、M2小于 1.3的接近衍射极限的高质量高峰值功
率激光脉冲输出。最近 Dong等 [60]利用 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合晶体作为工作物质，其中 Yb∶YAG晶体的厚
度为 1.2 mm、Yb3+离子的原子数分数为 10%；Cr4+∶YAG晶体的厚度为 1 mm、初始透射率为 70%，在峰值功率
为 100 W、脉冲宽度为 900 ms、重复频率为 50 Hz的准连续激光二极管抽运下，获得了单脉冲能量为 1.6 mJ、
脉冲宽度为 1.46 ns、峰值功率为 1.08 MW 的被动调 Q激光脉冲输出。在入射抽运光脉冲能量为 86 mJ 时获
得了总能量为 19 mJ的 12个被动调Q激光脉冲输出，相应的光-光转换效率为 22%。
图 9 LD抽运的 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复合晶体被动调 Q激光器示意图
Fig.9 Schematic diagram of the LD pumped Yb∶YAG/Cr4+∶YAG composite crystal passively Q-switched laser




表 1 连续 LD抽运的基于Nd∶YAG/Cr4+∶YAG和 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG的被动调Q固体激光器








































































































































表 2 由准连续 LD抽运的基于Nd∶YAG/Cr4+∶YAG或 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG的被动调Q固体激光器






























































































































































率不高，大幅提升 Nd∶YAG/Cr4+∶YAG被动调 Q激光器的转换效率值得商榷。而基于 Yb∶YAG/Cr4+∶YAG复
合激光材料的被动调 Q激光器在光学转化效率方面体现出明显的优势，而且准连续激光二极管抽运的 Yb∶
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